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1 INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente proyecto pretende investigar los parámetros que se deben tener en el 
Voleibol, más concretamente en la técnica del pase de dedos con el fin de conocer 
las habilidades técnicas del pase, ya que este es de vital importancia en el 
resultado de un partido y como tal de un torneo, ya sea a nivel intercolegiado, 
nacional o internacional. 
 
En el Voleibol es notable la  diferencia entre  un equipo con un buen pasador y un 
equipo que no tenga un buen pasador, ya que el nivel de rendimiento es muy 
diferente pues el equipo que posee un buen pasador muestra mucha más riqueza 
técnico-táctica, además que posee un juego mucho más vistoso y contundente a 
la hora de buscar un resultado. 
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1.1 TITULO 
 
 
Requerimientos básicos necesarios en el gesto técnico del pase de dedos de los 
Pasadores del Equipo de Voleibol del Colegio Calasanz Pereira, para el 
mejoramiento del rendimiento técnico del juego. 
 
 
 
TEMA ESPECÍFICO 
 
 
Deficiencias técnicas en el pase de dedos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
INTERROGATIVA FUNDAMENTAL 
 
- ¿ Cuáles son los requerimientos básicos necesarios en el gesto técnico 
del pase de dedos en los jugadores de Voleibol del Colegio Calasanz 
Pereira? 
 
 
INTERROGATIVAS 
 
- ¿Por qué los jugadores de Voleibol tienen deficiencias en el gesto técnico del 
pase de dedos? 
 
- ¿Cuántos existen que lo ejecuten aceptablemente? 
 
- ¿Existe en los jugadores que ocupan  este puesto en el juego del Voleibol las 
habilidades técnicas necesarias? 
 
- ¿Cuál es la magnitud y las características para que no existan habilidades 
técnicas en los jugadores? 
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- ¿Cuál es la situación pedagógica de la enseñanza del pase de dedos en el 
colegio Calasanz Pereira? 
 
- ¿Cuál es el horario de entrenamiento de los equipos del Voleibol del Colegio 
Calasanz Pereira? 
 
- ¿Cuál es el tiempo dedicado a la enseñanza de la técnica del pase de dedos 
dentro de un entrenamiento de la selección de Voleibol del Colegio Calasanz? 
 
Actualmente en Colombia el nivel del Voleibol es bajo en comparación con el resto 
del mundo, a raíz de esto Colombia ocupa en el Ranking Mundial el puesto 
número 42. Teniendo en cuenta que la participación más representativa ha sido: 
Quinto lugar en el Suramericano de Mayores Masculino, en Lima en 1961; y el 
octavo lugar en el Campeonato Mundial Juvenil Masculino, celebrado en Río de 
Janeiro, en 1977. Igualmente, se destacan el puesto 12 alcanzado en el Mundial 
Femenino Juvenil, en Perú en 1989.  
 
Otras posiciones obtenidas son un cuarto lugar en el Suramericano Femenino de 
1985, en Caracas; el tercer lugar en el Femenino Juvenil, celebrado en Iquitos, 
Perú; un quinto lugar en el Suramericano Juvenil Masculino, del mismo año en 
Bucaramanga. En 1987, un cuarto puesto tanto en damas como en varones en 
Piura y Lima, Perú, en 1987. En 1992, un tercer lugar en el Suramericano 
Masculino de Menores en Valencia, Venezuela, en donde se derrotó al Brasil por 
marcador 3 por 2.  
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En cuanto a las copas sudamericanas de clubes campeones, merecen especial 
mención el tercer puesto en el Femenino del Club A-Tac y el mismo lugar del Club 
Laboratorios Líster, en la copa disputada en Medellín en 1973.  
 
Esta tan reflejado el bajo nivel de Colombia que en el ámbito del Departamento la 
situación es similar, pues Risaralda se ubica en el Ranking en el puesto nueve 
entre dieciséis. 
 
Las causas del bajo nivel son evidentes, una de ellas pero importante es la falta de 
Pasadores (Colombia, Risaralda, Pereira) y del Colegio Calasanz Pereira, sin 
embargo son sujeto de comprobación. 
 
Primero: Es una clase en vía de extinción, pues nadie quiere jugar en esta 
posición por su gran responsabilidad técnico-táctica. 
Segundo: Porque son pocas las habilidades para ejecutar este gesto técnico. 
Tercero: La pobre pedagogía de los profesores para desarrollar, enseñar, 
fortalecer y perfeccionar este gesto técnico. 
Cuarto: Por los horarios tan reducidos que se dispone para entrenar. 
Quinto: Sumado al reducido tiempo de trabajo, los entrenadores no dedican ni un 
solo minuto  del entrenamiento a trabajar a los pasadores con una buena 
exigencia.  
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Esto muestra que si es significativo el problema ya que mejorando esta debilidad 
se puede contribuir a elevar el rendimiento del Voleibol del Colegio Calasanz 
Pereira, de Risaralda y de Colombia. 
 
Amerita ser estudiado porque se desea resolver una necesidad del entrenamiento 
deportivo, además de investigar y crear conocimiento que puedan servir de 
beneficio a los entrenadores y practicantes del Voleibol. 
 
Para el juego del Voleibol el gesto técnico del pase de dedos representa un 
elemento básico de gran importancia, pues de él depende mucho el rendimiento y 
la calidad técnica del juego. 
 
El pasador de un equipo de Voleibol es determinante en las acciones del juego 
realizadas por el equipo durante un partido, esto hace que el pasador se convierta 
en la columna vertebral de un equipo para lograr una “victoria”, en caso contrario 
si el pasador no utiliza una buena técnica en conjunto con las habilidades, provoca 
desaciertos en las acciones realizadas durante el partido. 
 
El trabajo realizado por los pasadores para mejorar este gesto es muy escaso y no 
se encuentra un modelo en nuestra región que sea de ayuda en lo didáctico, en lo 
pedagógico y en lo metodológico, por esto y lo anterior es de vital importancia 
investigar en este campo para contribuir en la calidad de enseñanza del deporte 
Colombiano. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la investigación se aporta al conocimiento científico en la averiguación y 
creación de respuestas que den solución a una necesidad como lo es la carencia 
de un modelo de enseñanza del pase de dedos; tanto en el Colegio Calasanz y 
este a su vez sea un multiplicador para la ciudad de Pereira y para Colombia 
entera. 
 
Con la investigación se aportará; con ayuda de argumentos técnicos, 
fisicomotores, didácticos, metodológicos y pedagógicos; que sí es posible la  
búsqueda de un mejor rendimiento del Voleibol en Calasanz Pereira, la región y 
Colombia. 
 
Es claro que los conocimientos adquiridos en el trabajo pueden ser utilizados por 
otros investigadores que se atrevan a profundizar o ampliar sobre este gesto 
técnico. 
 
Se pretende también que la creación contribuya para aclarar las contradicciones 
presentadas por otros investigadores; que deseen internarse en la problemática 
y/o que de alguna forma quieran reevaluarla, pero de todas formas es un punto de 
partida para hallar nuevos conocimientos y en mejora del entrenamiento deportivo 
del Voleibol. 
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El trabajo está  relacionado con la necesidad de la institución, de Risaralda y de 
Colombia para crear, hacer, formar, desarrollar y perfeccionar pasadores que den 
un aceptable rendimiento deportivo y que solucione a interior de sus equipos 
grandes problemáticas de juego y eleve el rendimiento del Voleibol Colombiano. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de buenos 
pasadores 
Deficiencias 
técnicas 
Elaboración de guía 
sistemática de observación 
de deficiencias 
Elaboración de una 
estrategia metodológica 
de aplicación de 
requerimientos básicos 
El gesto técnico 
del pase de 
dedos 
Tema General 
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FOCALIZACIÓN 
 
 
POBLACIÓN 
 
Estudiantes que entrenan Voleibol en Calasanz Pereira = 30 
Sexo = Masculino 
Pasadores existentes = 6 [en proceso de Formación] 
 
Descripción: Se analizará la problemática de 6 pasadores del Colegio Calasanz 
Pereira, quienes tienen diferentes horas de entrenamiento y se encuentran 
activos. Estos jugadores están entre los 12 y 17 años de edad. 
 
Pasador No. 1: SANTIAGO OSORIO GRAJALES, quien tiene 12 años y lleva 
entrenando 1 año. 
 
Pasador No.2: JUAN SEBASTIAN TORO FRANCO, tiene 13 años y lleva 2 años 
y medio entrenando. 
 
Pasador No.3: CARLOS DAVID VILLEGAS CABAL, tiene 17 años y lleva 5 años 
entrenando. 
 
Pasador No.4: JUAN ALBERTO BETANCURT SALAZAR, tiene 15 años y lleva 6 
años entrenando. 
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Pasador No.5: MANUEL ALEJANDRO TORRES QUIRAMA, tiene 16 años y tiene 
6 años de entrenamiento. 
 
Pasador No. 6: ANDRÉS FELIPE TAMAYO SANCHEZ,  tiene 17 años y  8 años 
de entrenamiento. 
 
 
UBICACIÓN    
 
Dirección: Cra.  19 No. 46-50 
Barrio El jardín 
Web: www.calasanz-pereira.edu.co 
E-mail: calasanz@calipso.calasanz-pereira.edu.co 
 
 
ESTRATO 
 
Medio- Alto [ Según estratificación social de Planeación Nacional] 
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
COLISEO CUBIERTO, en excelentes condiciones. 
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GIMNASIO, con multifuerza, dos bancos para pecho, mancuernas. 
 
BALONES, en buen estado y una cantidad aceptable. 
 
CANCHAS AUXILIARES, tres canchas en cemento y cuatro en grama que pueden 
ser utilizadas en el momento que se necesiten. 
 
OTROS IMPLEMENTOS, balones medicinales, cuerdas, conos, dos mallas 
reglamentarias. 
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1.5 OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar los requerimientos básicos necesarios en el gesto técnico del pase 
de dedos de los pasadores del equipo de  Voleibol del Colegio Calasanz 
Pereira,  para mejoramiento del rendimiento técnico del juego. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar por el método de observación las deficiencias técnicas del pase de 
dedos de los seis pasadores del Equipo de Voleibol del Colegio Calasanz.  
 
 Desarrollar una guía sistemática de observación que permita detectar las 
deficiencias y los requerimientos del gesto técnico del pase de dedos en los 
pasadores del equipo de voleibol del colegio Calasanz Pereira. 
 
 Identificar las habilidades básicas que debe tener un pasador en el gesto 
técnico del pase de dedos del Colegio Calasanz. 
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2.  MARCO GENERAL 
 
 
Plantearemos un conjunto de conocimientos de autores expertos en temas que 
iluminarán y fundamentarán el problema de las deficiencias técnicas en pase de 
dedos en el Voleibol del Colegio Calasanz, los cuales han hecho estudios al 
respecto y alrededor de este con sus puntos de vista hacia el saber acertado del 
tema. 
 
Estos teóricos ampliaron y describieron temas que nos darán herramientas para 
trabajar en la investigación a la luz de encontrar soluciones posibles al problema. 
Aclararemos términos que son de gran importancia en el trabajo y asumiremos un 
modelo de fundamentación o cimentación metodológica, es decir,  los esquemas 
de referencia desde los cuales se analizará el problema. 
 
Por último una lista bibliográfica que soporte este capítulo. 
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2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
POBLACIÓN 
 
Estudiantes que entrenan Voleibol en Calasanz Pereira = 30 
Sexo = Masculino 
Pasadores existentes = 6 [en proceso de Formación] 
 
 
UBICACIÓN    
 
Dirección: Cra.  19 No. 46-50 
Barrio El jardín 
Web: www.calasanz-pereira.edu.co 
E-mail: calasanz@calipso.calasanz-pereira.edu.co 
 
 
ESTRATO 
 
Medio- Alto [ Según estratificación social de Planeación Nacional] 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
COLISEO CUBIERTO, en excelentes condiciones. 
 
GIMNASIO, con multifuerza, dos bancos para pecho, mancuernas. 
BALONES, en buen estado y una cantidad aceptable. 
 
CANCHAS AUXILIARES, tres canchas en cemento y cuatro en grama que pueden 
ser utilizadas en el momento que se necesiten. 
 
OTROS IMPLEMENTOS, balones medicinales, cuerdas, conos, dos mallas 
reglamentarias. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
Después de consultar un gran número de libros, tesis, revistas, memorias, 
documentos e Internet; la búsqueda fue infructuosa en cuanto a los requerimientos 
básicos necesarios en el gesto técnico del  pase de dedos en un colegio, instituto, 
liga,  departamento,  como tema específico de una problemática. Esto nos motiva 
más aún para hacer está investigación y así poder fortalecer más el conocimiento 
de futuros investigadores en el tema. 
 
 
2.2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y PEDAGÓGICA 
 
El entrenamiento deportivo infantil viene constituyéndose en las últimas décadas 
en centro  de interés de la mayoría de países del mundo. Tal actitud obedece en 
primer lugar, a la preocupación de los países con gran desarrollo deportivo por 
depurar y mejorar los procesos que conducen al alto rendimiento, además a la 
intensión de otros de iniciar con la estructuración de programas que en mediano y 
largo plazo les permita figurar en el concierto del deporte Internacional y Mundial. 
Y desde luego también a la tendencia de aprovechar el período de la infancia para 
promover la formación integral de los niños a través de prácticas deportivas 
adecuadas a su edad y nivel de desarrollo. 
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El entrenamiento deportivo infantil en la historia según FERNÁNDEZ CORUJEDO 
(1965), "la institución educadora es la familia dentro de la cual la educación 
consiste en un proceso de asimilación de las destrezas necesarias para la vida, 
hasta hacerse del niño un miembro eficiente de la comunidad"1, esto quiere decir 
que las acciones de movimiento de los niños estaban ligadas estrechamente al 
aprendizaje de las costumbres de los padres en integración con ellos e imitando 
sus actos, es decir, como afirma el autor "formándose en el arte de la caza y de 
pesca y en los menesteres comunes". 
 
Como señala DURKHEIN (citado por Fernández Corujedo op.cit, 1965) "bajo el 
régimen de tribu, la educación tiene por características esenciales el ser difusa y 
suministrada por todos los miembros del clan indistintamente; no hay maestros 
determinados ni inspectores especiales para la formación de la juventud"2, esto 
refleja que todos desde los ancianos hasta los jóvenes tienen como desempeño la 
educación en la comunidad primitiva, como una condición igualitaria para todos los 
miembros del grupo. 
 
En cuanto al entrenamiento deportivo infantil de esta época, podemos decir, que la 
nobleza feudal enviaba a sus niños desde los siete años al castillo de algún gran 
señor. El propósito de la educación era la de formar al niño en la Caballería, 
institución típica organizada por los nobles; Hacerse Caballero implicaba sufrir un 
proceso, en donde COSIO SIERRA ,  dice: " se preparaba ejerciendo las funciones 
de paje primero y de escudero después. A la mayoría de edad, el escudero era 
armado Caballero, mediante la realización de alguna hazaña importante"3. Se ve 
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como la cotidianidad  en las prácticas de ejercicios físicos por los niños de la 
nobleza feudal está claramente determinada en sus propósitos para la formación. 
 
La posición de la iglesia en la edad media era de poder absoluto frente a la 
educación física; para aquella, la vida humana estaba orientada hacia el más allá, 
en donde el hombre era ajeno a su corporeidad, y esta era como su parte mala, 
pues SUAREZ DIAZ, en aquella época se consideraba que " el hombre es un ser 
hecho de una madera  tan torcida, que difícilmente puede construirse con él algo 
derecho"4. Estos significan que en esa época la práctica de ejercicios físicos no 
tenía ni espacio ni lugar. 
 
Hoy  día según BARROW Y BROWN (1992), "el deporte competitivo para niños de 
siete a quince años ha de constituir una experiencia en la que los chicos como las 
chicas puedan divertirse al tiempo que descubran por sí mismo la belleza y la 
esencia de tal actividad"5, esto quiere decir que el deporte es una construcción del 
hombre. 
 
En la formación deportiva en las escuelas, el deporte puede constituirse como una 
posibilidad en la redimensión de la acción física humana. 
 
Para MURCIA (1996 pág.69) es necesario reconocer en el deporte su calidad de 
manifestación cultural  ineludible "como verdad y necesidad en los nuevos 
imaginarios del joven y niño contemporáneo"6. 
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La escuela o colegio debe asumirlo como eje articulador de esas formaciones 
deportivas a través de una adecuada información de conocimientos técnicos 
científicos. 
 
Según TABORDA C. (1996), en el ámbito de la  cultura física se habla de 
entrenamiento deportivo "como un proceso sistemático de preparación de los 
deportistas para alcanzar excelentes resultados"7. Entendemos esto como  un 
proceso pedagógico encaminado a potenciar al máximo y  de manera sistemática 
las capacidades, cualidades, actitudes, aptitudes, desempeños y logros de la 
persona. 
 
Realmente y estamos de acuerdo que entrenar está muy cercano al 
condicionamiento operante Skineriano según el cual, las conductas deberían 
automatizarse hasta convertirse en respuestas mecánicas que aparecen sólo con 
la presencia de un estímulo. Esto se evidencia por ejemplo cuando HARRE 
considera que "el concepto de entrenamiento se utiliza en la actualidad para toda 
enseñanza organizada que esté dirigida al rápido aumento de la capacidad de 
rendimiento"8, lo anterior refuerza más el concepto de educar con  conocimientos 
técnicos científicos organizados a los niños en disciplinas específicas. 
 
Creado en 1895 por WILLIAM G.MORGAN, director de Educación Física de la 
YMCA, inventó un juego de equipo con una red colocada en medio a 1,98 metros 
del suelo, y tras probar diferentes balones, encargó la fabricación de uno especial 
de cuero con cámara de caucho. 
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Se hizo rápidamente popular E.U., hoy día es un deporte que se practica con 
balón, en el que intervienen dos equipos de seis jugadores cada uno y se juega en 
una cancha de 18 metros de largo y nueva de ancho, dividido en el centro por una 
red de 2,43 metros de alta para los hombres y 2,24 metros para las mujeres. 
 
En dicha cancha los jugadores utilizan técnicas tales como: servicio, golpe de 
dedos o pase por arriba, golpe de antebrazo o recepción, remate y bloqueo, 
teniendo en cuenta no dejar caer el balón al piso en la parte de la cancha que a 
cada equipo le corresponde. 
 
MARIANNE FIEDLER,  define la técnica como "un procedimiento racional o sea, 
eficaz y  económico para alcanzar grandes rendimientos deportivos”9, o sea es la 
forma de realizar un movimiento con el mínimo de esfuerzo y el mayor 
rendimiento. 
La técnica es el elemento fundamental sobre el que se construyen distintas 
acciones de juego y vienen determinados por el reglamento ".  
 
Según recopilación KINESIS, esto propone que es la columna vertebral sobre la 
que se edifica el juego del Voleibol. 
 
Para YENNIS GONZALEZ (1988) la técnica consiste en "ejecutar diversos 
movimientos razonables de golpes al balón que se realizan bajo condición del 
permiso de las reglas"10, demostrando que cada gesto técnico tiene su razón de 
ser y producido con relación a las diferentes acciones del juego. 
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Y.D. ZHELEZNIAK (1969) dice "el pase por arriba con las dos manos constituye el 
procedimiento técnico básico del Voleibol"11. O sea que sólo de esta forma se 
puede lograr la mayor exactitud en el pase del balón. 
 
JEFF LUCAS opina que " el pase de dedos dirige la pelota hacia arriba y es el 
gesto más preciso del Voleibol y la especialidad de los colocadores"12 
manifestando con esto que la dirección del balón es siempre hacia arriba y es una 
apropiación efectiva de los pasadores. 
Para YENNIS GONZALEZ, "Es la base de la organización de la Táctica, 
principalmente se utiliza en la unión de la defensa y el ataque"13. El pase de dedos 
es el surtidor de jugadas, el cual administra el balón. 
 
Por otra parte MARIANNE FIELDER "como pase se señala el voleo (el pase) para 
un remate, la mayoría de las veces el segundo contacto con el balón dentro de un 
equipo"14, interpretamos esto como la acción anterior al ataque. 
 
"El pase es el alma del Voleibol, de ello depende principalmente el éxito o el 
fracaso del ataque"15, WALTER HESSING con esto nos dice que es el gesto 
técnico de mayor importancia y más representativo del juego. 
Las funciones que desempeñan los pases de dedos en Voleibol son varias, según 
DOMINGO GARCÍA CASTAÑEDA "el de situar el balón en condiciones optimas al 
rematador ante el bloqueo contrario para culminar el ataque con éxito"16, este 
experto expresa que es colocar o posicionar lo mejor posible el balón en 
condiciones de atacarlo con más efectividad. 
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Los jugadores responsabilizados con el pase, preferiblemente los colocadores 
deben encontrarse en el caso ideal, con capacidad de brindar un buen pase desde 
cualquier distancia en que se encuentren, en una altura y dirección, por eso los 
mejores rematadores no pueden desplegarse correctamente en el juego cuando el 
pase es insuficiente, por eso MARIANNE FIEDLER dice, "el pase juega un papel 
decisivo en el éxito del ataque"17. 
 
Los técnicos y entrenadores soviéticos enmarcan el pase como el "cerebro" o el 
alma del ataque. 
 
“La buena técnica del segundo pase puede reparar la deficiencia del primer pase y 
la defensa”18, dice YENNIS GONZALEZ queriendo dar importancia a que puede el 
pase de dedos en un momento del juego corregir un mal pase anterior con una 
posición muy acertada del balón al ataque. 
 
El pase es el alma del Voleibol. De ello depende principalmente el éxito o fracaso 
del ataque. "El jugador que efectúa el pase debe ser un buen técnico para saber 
pasar la pelota, desde cualquier situación a un jugador de ataque"19, opina 
WALTER HESSING esto es atendiendo que debe ser  muy táctico el pasador 
dado que es él quien decide quien efectuará el ataque y con su forma de efectuar 
el pase decidirá como vencer, si es posible, el bloqueo contrario.  
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Aunque el pase de dedos por su gran precisión, es utilizado la mayoría de las 
veces como pase de colocación, "también puede ser usado como primer pase 
para balones que vengan del campo contrario con poca fuerza o, cuando el balón 
por cualquier circunstancia no puede ser rematado en el tercer pase" comentario 
de autores grupo de estudio KINESIS, con lo cual  también se puede usar el pase  
en casos de recursos  o balones fáciles enviados por el contrario o en casos de no 
poder ejecutarse un ataque. 
 
El objetivo de un pasador es realizar los pases con precisión, que es una de las 
características principales de  este gesto técnico. 
 
Para KLAUS DRAUSCHKE son: 
 
1. Posición Fundamental Media ( posición de paso pequeño), con una 
abertura igual a la de los hombros. El peso del cuerpo está desplazado 
hacia delante. 
2. Rápido desplazamiento hacia una posición en equilibrio detrás  o debajo del 
balón, levantar las manos hacia la posición de pase, los codos a la altura de 
los hombros, bajar el centro de gravedad flexionando las articulaciones de 
pies, rodillas y cadera; las manos parecen que quieren abarcar el balón. 
3. El pase tiene lugar mediante una extensión hacia delante y arriba de las 
articulaciones de pies, rodillas, caderas y codos; el impulso principal 
procede de las piernas y continua a través del estiramiento del cuerpo hasta 
transmitirlo al balón. 
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4. Las superficies de contacto de las manos con el balón son principalmente 
los dedos pulgares, índices y medios; los anulares y pequeños le dan al 
balón una orientación lateral; las palmas no entran en contacto con el balón. 
5. Concluir el estiramiento después de tocar el balón. 
6. Después del pase ocupar inmediatamente la nueva posición de juego. 
 
 
Para HERRERA Y RAMOS son: 
Fase del movimiento antes del contacto con el balón. 
 
1. Piernas ligeramente flexionadas en forma de paso (aproximadamente el 
ancho de los hombros). 
2. El peso del cuerpo reposa sobre ambas piernas, no llegando nunca al 
apoyo total de los talones. 
3. Tronco ligeramente inclinado al frente. 
4. Brazos flexionados (aproximadamente 90 grados) al frente y a ambos lados 
del cuerpo. 
5. Manos en forma de copa adelante y arriba de la cabeza. 
6. Vista hacia el balón. 
 
 
Fase del movimiento en el momento del contacto con el balón. 
 
1. Contacto con el balón mediante las primeras falanges de los 10 dedos. 
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2. Vista hacia el balón. 
3. Movimientos de extensión coordinado de brazos y piernas, hasta quedar el 
cuerpo sobre la punta de los pies. 
Fase del movimiento después del contacto con el balón 
 
1. Los dedos de las manos mantienen la misma forma que durante el contacto 
y  en la misma dirección del balón. 
2. El cuerpo regresa lentamente a su posición inicial. 
 
 
Para GRUPO DE ESTUDIO KINESIS son: 
 
Fases: 
 
1. Posición Inicial: Los hombros, caderas y pies del jugador encaran el 
objetivo,  con un pie ligeramente adelantado con respecto al otro, el peso 
corporal distribuido en forma equilibrada, con las rodillas flexionadas y listas 
para hacer pequeños ajustes a medida que el balón se acerca. Los codos 
flexionados ligeramente por encima de los hombros; las manos a la altura 
de la frente, los dedos relajados, separados y ligeramente curvados; 
muñecas flexionadas. 
2. Contacto con el Balón: Se realiza por encima de la frente produciendo un 
amortiguamiento, los brazos y las piernas se flexionan aún más y 
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simultáneamente se produce un acompañamiento del balón en acción de 
resorte coordinado de las piernas, el tronco y los brazos. 
3. Finalización: En el momento en que el balón pierde contacto con los dedos 
los brazos se extienden completamente. Las manos terminan siguiendo 
completamente el balón en la línea de la trayectoria pretendida. 
 
 
Para MARIANNE FIEDLER son: 
 
Fases: 
 
Movimientos antes del contacto con el balón. 
1. Desplazamiento temprano hacia la posición del voleo. 
2. Posición de paso entre las piernas y el peso del cuerpo repartido en ambas. 
3. Brazos relajados, manos ligeramente flexionadas hacia dentro. 
4. Comienzo de una extensión continuada del cuerpo en dirección del voleo. 
 
Movimientos durante el contacto con el balón. 
1. Cubrimiento completo, proporcionado y en forma de copa, de la cara 
inferior del balón. 
2. Dedos suficientemente abiertos y ligeramente flexionados. 
3. Amortiguamiento amplio de los dedos y las manos al contacto con el 
balón. 
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4. Los brazos y las piernas presentan una flexión en el momento del contacto 
con el balón. 
 
Movimientos después del contacto con el balón 
1. Extensión de las piernas, del tronco y de brazos después de producido el 
voleo, el cual es diferente en duración y acentuación. 
2. Dominio final del movimiento. 
 
 
TIPOS DE PASES 
 
Según YENNIS GONZALEZ: 
1. Pase de dedos de frente. 
2. Pase de espalda. 
3. Pase lateral. 
4. Pase con salto. 
 
Según  JEFF LUCAS: 
1. Pase de frente. 
2. Pase hacia atrás. 
3. Pase en suspensión. 
 
Según WALTER HESSING: 
1. Pase hacia delante (toque de dedos). 
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2. Pase hacia atrás. 
 
Según TITO J. ORANA. LOPEZ 
1. Pase de frente. 
2. Pase hacia atrás. 
3. Pase con caída. 
4. Pase en suspensión. 
5. Pase lateral. 
 
Según MARIANNE FIEDLER 
1. Pase hacia atrás. 
2. Pase con caídas. 
3. Pase lateral. 
4. Pase en  suspensión. 
 
Según Grupo de Estudio Kinesis 
1. Toque de dedos hacia delante o frontal. 
2. Toque de dedos lateral. 
3. Toque de dedos hacia atrás o de espalda. 
4. Toque de dedos en suspensión. 
5. Toque de dedos con caída. 
 
Según HERRERA Y RAMOS 
1. Pase de frente. 
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2. Pase hacia atrás. 
3. Pase frontal en suspensión. 
4. Pase en suspensión lateral. 
5. Pase con caída. 
6. Pase lateral. 
 
A veces un equipo puede atacar directamente en el segundo pase de un balón 
suspendido. Por eso, un equipo debe tener buenos colocadores y un nivel alto de 
todo el equipo en la regulación del segundo pase, sólo así se pueden lograr 
buenos resultados  por lo cual YENNIS GONZALEZ habla de seis características 
que deben tener los pasadores como son: 
- Se arranca a tiempo, y a moverse rápido. 
- Tomar una posición adecuada, estabilizar el centro de gravedad. 
- Ampliar el campo visual, ser buen observador. 
- El movimiento oculto, desde un punto. 
- Utilizar la fuerza coordinadamente. 
- Ajustar el ritmo, prestar atención al sistema. 
 
Para WALTER HESSING  un pasador no deberá colocarse demasiado cerca de la 
red, adoptará la posición adecuada y concentrarse en el jugador que recibe la 
pelota; Intentará prever la trayectoria de la pelota y moverse en la posición del 
juego, colocar el cuerpo detrás de la pelota y jugar desde una postura segura. 
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Controlar la posición fundamental y el comportamiento del contrario; Intentará 
hacer una ojeada a la defensa del equipo contrario antes de hacer un pase y 
decidir después en que dirección se deseará jugar la pelota. 
 
"Jugar tácticamente no es para los pasadores fácil, ya que ellos especialmente 
deben considerar muchos factores"20 opina MARIANNE FIEDLER por cuanto 
deben ser inteligentes y alcanzar éxitos en la construcción del juego. 
 
Situar el balón en condiciones al rematador ante el bloqueo para culminar el 
ataque con éxito fundamentará la táctica, es por eso que TITO J. ORANA habla 
que el proceso táctico: "En cualquier pasador implica una capacidad mental muy 
desarrollada para cumplir correctamente las tres fases de la acción táctica"21 que 
son:  
 
- Percepción y análisis de la situación. 
- Solución mental. 
- Solución motora. 
 
 
FACTORES NECESARIOS PARA REALIZAR UNA TÁCTICA INDIVIDUAL 
CORRECTA     TITO. J. ORANA 
 
1. Memoria. 
2. Percepción. 
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3. Gran repertorio técnico. 
4. Coeficiente de inteligencia para saber que tipo de pase va a utilizar. 
5. Estabilización psíquica. 
6. Capacidad de asimilación de las cargas físicas y psíquicas. 
7. Relación entre el nivel de capacidades coordinativas y condicionales. 
8. Capacidad de adaptación a las influencias de los agentes exteriores que se 
presentan en la competencia. 
9. Nivel de calidad de la dirección pedagógica del proceso de entrenamiento. 
 
Nos sugiere pues que el conjunto de elementos psíquicos, físicos, técnicos, 
educativos serán determinantes en la correcta ejecución de la técnica del pase de 
dedos en relación con el repertorio individual de cada jugador. 
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2.3 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
ATAQUE: Acción táctica determinante y fuerte de ofensiva contra el rival. 
 
ARQUEAMIENTO: El tronco del cuerpo está inclinado hacia delante. 
 
BALON MEDICINAL: Balón relleno de arena, usado para trabajos de fuerza con 
relación a la técnica. 
 
BLOQUEO: Jugada que pretende taponar o poner una frontera con las manos al 
ataque del equipo contrario. 
 
COLOCAR: Posicionar el balón a un sitio determinado. 
 
CONTACTO: Unión entre los dedos de las manos con el balón. 
 
GESTO: Conjunto de acciones físicas que nos permite realizar la acción técnica. 
 
INARMÓNICA: En desigual armonía los segmentos corporales de piernas y 
brazos. 
 
PASE: Gesto técnico donde se golpea el balón con los dedos arriba de la cabeza. 
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REMATADOR: Jugador que ejecuta la acción de golpear el balón fuerte hacia el 
campo contrario. 
 
REPERTORIO: Lista de jugadas posibles de ejecutar en un partido. 
 
SEGUNDO PASE: Golpe de dedos del pasador en busca de una acción ofensiva. 
 
TÁCTICA: Conjunto de acciones encaminadas a resquebrajar al equipo contrario. 
 
TÉCNICA: Es el conjunto de acciones motrices que se realizan para ejecutar un 
golpe o un movimiento en correspondencia con el balón. 
 
VOLEO: Ejecutar la acción de golpear el balón con los dedos de las manos. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 ESPECIFICACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación es una indagación sistemática y autocrítica. Como indagación, se 
halla basada en la curiosidad y en un deseo de comprender; pero solo se trata de 
una curiosidad estable y no fugaz; sistemática en el sentido de hallarse respaldada 
por una estrategia. 
 
Reconocemos que varios de los enfoques cualitativos presentan elementos 
importantes en el análisis y comprensión de la realidad de nuestra investigación, 
así pues en función de la investigación nos decidimos a elegir un modelo 
DESCRIPTIVO y con base en el factor tiempo SINCRONICA. 
 
Con base en las técnicas utilizadas será INVESTIGACIÓN CUALITATIVA porque 
esta se refiere a estudios sobre el que hacer cotidiano de los deportistas en este 
caso de un grupo pequeño de pasadores del Equipo de Voleibol del Colegio 
Calasanz Pereira, en lo que a entrenamiento deportivo se refiere. Además porque 
la investigación cualitativa se interesa por lo que la gente hace; los jugadores del 
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equipo ejecutando el gesto técnico del pase de dedos y su función es describir 
aquellas acciones de juego para generar teoría a partir de los datos obtenidos de 
la Observación de nuestro fenómeno. También será cualitativa pues su función es 
la de describir o la de generar una propuesta de datos obtenidos. Los 
investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de 
los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidas. (De la Cuesta, 1995). Lo cualitativo es un tipo  de investigación de 
índole interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso 
con el propósito de transformar la realidad. 
 
Como afirma Orlando Fals Borda, en conocimiento y poder popular, refiriéndose a 
la investigación cualitativa  “es un proceso que combina la investigación científica 
y la acción política cuya meta es transformar radicalmente la realidad social y 
construir el poder popular en beneficio de todos”.  
 
Entre los tipos de investigación cualitativa más comunes está la INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN-PARTICIPATIVA. 
 
Joao Bosco Pinto, identifica diversas estrategias metodológicas de investigación 
participativa que corresponden a experiencias históricas diferenciadas 
principalmente por el tipo de extensión de la población involucrada en las cuales 
dicha población participa, ya sea en la toma de decisiones y/o en la ejecución. 
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La Investigación- Acción- Participativa liderada por el sociólogo colombiano 
Orlando Fals Borda; la cual abordaremos como herramienta para producir 
conocimiento y sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar una 
situación social sentida como necesidad, mediante un proceso investigativo donde 
se involucra tanto el investigador como el equipo de pasadores. La acogimos 
además porque está busca la unidad entre la teoría y la práctica (praxis), 
rompiendo la división tradicional entre el sujeto que enseña y el que aprende, 
desarrolla un pensamiento creativo al aprender haciendo conjuntamente 
investigadores e investigados, pasando así de una educación “dirigida por el 
maestro” a una “centrada en los alumnos y sus necesidades”. 
 
El diálogo es un medio que distingue la I.A.P  de otras clases de investigación, 
puesto que permite y propicia que la  gente se reúna y participe tanto en el 
proceso investigativo como en la acción social propiamente dicha. 
 
La I.A.P es una forma de indagación que combina de manera interrelacionada, 
acciones de investigación y acciones educacionales como lo es la 
INVESTIGACIÓN SOCIAL EDUCATIVA, la cual nos aportará pues nuestra misión 
final de esta propuesta será puramente de búsqueda de conocimiento dentro del 
campo del Entrenamiento Deportivo que mejore la calidad de la educación con 
nuestro aporte técnico deportivo. Esta investigación social educativa tiene una 
gran característica como herramienta para recolectar la información valiosa como 
lo es la OBSERVACIÓN que no es más que el uso sistemático de nuestros 
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sentidos orientados a captar la esencia del fenómeno o hecho en proceso de 
investigación. 
 
El uso permanente de nuestros sentidos es una fuerte inagotable de información, 
que tanto para la ciencia, como para la vida cotidiana son de gran utilidad. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población general son los jugadores de Voleibol del Colegio Calasanz Pereira, 
pero la MUESTRA son los seis pasadores a quienes se les realiza  el estudio de la 
situación problema, de la cual se trata este proyecto. 
 
PASADOR No. 1 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Santiago Osorio Grajales.  Edad: 12 años 
Estatura: 1.50 metros    Peso: 70 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento: 1 año. 
Aspectos Generales:  Es el menor de cuatro (4) hermanos. Estabilidad familiar 
Buena; sus padres apoyan la práctica del deporte totalmente. Alterna el Tenis de 
Campo con el Voleibol. 
Ubicación  de Pasador: Muestra facilidad para realizar el golpe de dedos, se le 
sugiere entrenar para ser pasador  y acepta. El año anterior ocupa la posición de 
pasador auxiliar en el equipo infantil. 
Problema: Mala posición del cuerpo debajo del balón. 
Desventaja: Poco tiempo de entrenamiento y  un poco pasado de peso. 
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PASADOR No. 2 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Juan Sebastián Toro Franco.  Edad: 13 años 
Estatura: 1.50 metros    Peso: 50 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento: 2 años y medio. 
Aspectos Generales:  Es el mayor de la casa. Estabilidad familiar Buena; sus 
padres apoyan la práctica del deporte totalmente. Alterna el Tenis de Campo con 
el Voleibol. 
Ubicación  de Pasador: Muestra facilidad para realizar el golpe de dedos, se le 
sugiere entrenar para ser pasador  y acepta. El año anterior ocupa la posición de 
pasador principal en el equipo infantil. 
Problema: Mala posición del tronco. 
 
 
PASADOR No. 3 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Carlos David Villegas Cabal.  Edad: 17 años 
Estatura: 1.74 metros    Peso: 65 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento: 5 años. 
Aspectos Generales:  Hijo único. Estabilidad familiar Buena; sus padres apoyan 
la práctica del deporte totalmente. Alterna el Fútbol con el Voleibol. 
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Ubicación  de Pasador: Muestra facilidad para realizar el golpe de dedos, 
asumiendo el reto de ser el pasador en el segundo año de entrenamiento. Es un 
jugador de gran entusiasmo en los partidos. 
Problema: Mala ubicación del cuerpo con respecto a la malla. 
 
 
PASADOR No. 4 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Juan Alberto Betancurt Salazar. Edad: 16 años 
Estatura: 1.70 metros    Peso: 70 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento: 6 años. 
Aspectos Generales:  Es el mayor. Tiene dos (2) hermanos más. Estabilidad 
familiar Buena; sus padres apoyan la práctica del deporte totalmente. Alterna el 
Fútbol con el Voleibol. 
Ubicación  de Pasador:  Gracias a su buen golpe de dedos, inicia como pasador 
del equipo infantil hace tres años. Juega en dupla de Voleyplaya como pasador. 
Problema: No-flexión de rodillas. 
 
 
PASADOR No. 5 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Manuel Alejandro Torres Quirama. Edad: 16 años 
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Estatura: 1.65 metros    Peso: 72 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento:  6 años. 
Aspectos Generales:  Es el mayor de la casa, tiene un hermano menor. 
Estabilidad familiar Buena; sus padres apoyan la práctica del deporte totalmente. 
Alterna el Fútbol con el Voleibol. 
Ubicación  de Pasador:   Sus habilidades  para el manejo del balón con el golpe 
de dedos dio su desempeño como pasador titular del equipo infantil por varios 
años, ahora es uno de los pasadores del equipo junior. Cuando sé desconcentra o 
se relaja en el juego, se distorsiona el rendimiento del equipo y propio. 
Problema: Inestabilidad en el pase. 
 
 
PASADOR No. 6 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre:  Andrés Felipe Tamayo Sánchez. Edad: 18 años 
Estatura: 1.75 metros    Peso: 68 kgs. 
Tiempo de Entrenamiento:  8  años. 
Aspectos Generales:  Es el segundo de cuatro (4) hermanos. Estabilidad familiar 
Buena; sus padres apoyan la práctica del deporte totalmente. Alterna el Fútbol con 
el Voleibol. 
Ubicación  de Pasador: Facilidad familiar; su hermano mayor también estuvo en 
la selección del colegio en esa misma posición. Posee un temperamento tranquilo, 
alegre  y arriesgado. 
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Problema: No acompañamiento del balón al finalizar el golpe. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS Y ANÁLISIS 
 
 
Las variables son conceptos clasificados que permiten ubicar a los pasadores del 
equipo de voleibol del Colegio Calasanz Pereira, en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y de medición. 
 
Las variables o conceptos clasificados pueden ser de muy variada naturaleza y 
complejidad. 
 
Así pues para nosotros son del orden: comportamientos o acciones técnicas del 
gesto técnico del pase de dedos en voleibol. A continuación describiremos las 
categorías. 
 
Codificación: Cada categoría dependiente y sus independientes serán 
codificadas con números así:  
 
DEPENDIENTE INDEPENDIENTES 
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
2 2.1, 2.2, 2.3 
3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4 4.1, 4.2, 4.3 
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CATEGORÍAS 
 
1. Posición inestable en el momento del pase:  Aspecto de gran 
importancia en el gesto total ya que este provee la suficiente sustentación, 
equilibrio, posicionamiento, segmentación corporal, apoyo óptimo del 
cuerpo frente al balón en el momento del pase. 
2. Utilización inarmónica de brazos y piernas: El juego armónico entre los 
brazos y piernas promete asegurar en el gesto una completa amortiguación 
del balón y expulsión en tiempos correctos de ejecución. 
3. El pase no se ejecuta mediante un movimiento de empuje sino 
mediante un movimiento de acompañamiento: La posición muy recta del 
jugador producirá mala postura de rodillas, tronco, codos y manos y 
ejecutar el pase con un empujón y no con un acompañamiento que es como 
se hace correcto. 
4. El jugador se separa del balón hacia atrás y/o aparta las manos hacia 
los lados después del pase: Refiere a que el pasador deberá 
armónicamente desplazar piernas, tronco y brazos hacia delante y hacia 
arriba en el momento de ejecutar el pase y después de este permanecer 
con las manos arriba acompañando la trayectoria del balón hasta llegar al 
objetivo deseado. 
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INDICADORES DE 1 
1.1 Cálculo erróneo de la posición del balón. 
1.2 Deficiente trabajo de piernas. 
1.3 Se ha llegado demasiado tarde al lugar del pase. 
1.4 El peso del cuerpo descansa sobre los talones. 
1.5 Posición de paso demasiado cerrado. 
1.6 Posición demasiado erguida, no se ha flexionado las articulaciones. 
 
INDICADORES DE 2 
2.1 Utilización demasiado temprana de brazos y piernas. 
2.2 Cálculo erróneo de la posición del balón. 
2.3 El movimiento de empuje contra el balón es demasiado “corto”. 
 
INDICADORES DE 3 
3.1 Deficiente Desarrollo general de la fuerza. 
3.2 Las manos no están giradas hacia dentro y hacia los pulgares y están 
demasiado planas. 
3.3 Los codos apuntan directamente hacia delante y están demasiado cerca del 
cuerpo. 
3.4 El balón se contacta desde un arqueamiento y/o mediante un “tirón hacia 
delante” del tronco y no mediante un estiramiento del cuerpo “empujón”. 
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INDICADORES DE 4 
4.1 Falta un estiramiento armónico explosivo de las piernas, el tronco y los 
brazos hacia delante y hacia arriba. 
4.2 La cabeza se apoya en la nuca. 
4.3 Durante el pase, el peso descansa sobre los talones. 
 
 
En nuestro problema de investigación se supone la influencia o determinación de 
varias variables sobre otras. Desde luego esta determinación se formula para 
desarrollar claramente nuestros objetivos específicos de indagación. Designamos 
con el nombre de INDICADORES, la causa real o supuesto de las Deficiencias 
técnicas del pase de dedos en el Equipo de Voleibol del Colegio Calasanz Pereira 
y las CATEGORÍAS dependientes como el fenómeno consecuente de las 
anteriores. 
 
Por esto nuestras categorías cambiarán de valor de acuerdo al cambio acaecido 
en los indicadores que será el material de observación de nuestros seis (6) 
pasadores. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
El instrumento de recolección de datos que nos permitirá acercarnos al problema y 
obtener la información que necesitaremos, es la “OBSERVACIÓN”, en el cual 
haremos uso permanente de nuestros sentidos. Será una OBSERVACIÓN 
CIENTÍFICA sistemática y dirigida a los jugadores del equipo de Voleibol del 
Colegio Calasanz Pereira, pues los comportamientos técnicos del gesto son 
específicos y seleccionados previamente; porque la forma de registrar  los datos 
los preparamos con anterioridad, y además nosotros como observadores tienen 
algún conocimiento del fenómeno a estudiar; por esto la observación es 
“Estructurada y Participante”. 
 
Son seis (6) pasadores, jugadores especiales, encargados de la función del golpe  
de dedos los que analizaremos. 
 
Les haremos una observación en la semana para determinar las deficiencias 
técnicas en gesto técnico del pase de dedos. Con ayuda de una sistema de 
clasificación de comportamiento y características técnicas de sus gestos para 
ejecutar la acción. 
 
Previamente ya establecidas las posibles deficiencias y sus respectivas 
subvariables acomodadas en una tabla ya codificada; a continuación veremos:   
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TRABAJO DE CAMPO 
 
Se hará una observación en la semana para seis(6) pasadores del Equipo de 
Voleibol del Colegio Calasanz Pereira. 
La escala de valoración sobre las ejecuciones del gesto técnico del pase de dedos 
serán: 
 
A) EXCELENTE: Con un valor cuantitativo de cinco (5). 
B) SOBRESALIENTE: Con valor cuantitativo de cuatro (4). 
C) BUENA: Valor cuantitativo de tres (3). 
D) REGULAR: Valor cuantitativo de dos (2). 
E) INSUFICIENTE: con valor cuantitativo de uno (1). 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
En cada práctica o entrenamiento  del Equipo se pondrán a trabajar  por parejas a 
los 6 pasadores durante treinta (30) minutos, donde habrá un observador, en 
cuyas manos tendrá la hoja clasificadora de observaciones en la cual se 
consignará ordenadamente los valores de la medición de las CATEGORÍAS ya 
expuestas. Se observará uno a uno de los pasadores y una a una de las variables, 
sólo se anotará inicialmente los valores cualitativos de las ejecuciones con E, S, B, 
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R, I y posteriormente con el cuantitativo para la tabulación de la información. A 
continuación hoja de observación sistemática. 
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OBSERVACION Piloto 01 Fecha:   Marzo 22 de 2002 Lugar: Colegio Calasanz - Pereira 
Pasador 1 Pasador 2 Pasador 3 Pasador 4 Pasador 5 Pasador 6 2 T
O
T
A
L
E
S 
CATEGORÍA DEPENDIENTE INDICADORES E S B R I E S B R I E S B R I E S B R I E S B R I E S B R I E S B R I 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
-1- 
Posición 
Inestable 
en el 
momento 
del pase. 
1.1 Calculo erróneo de la posición del 
balón 
   X     X    X    X      X    X     2 2 2  
1.2 Deficiente trabajo de piernas.     X     X    X    X     X   X     1  2 1 2 
1.3 Se ha llegado demasiado tarde al 
lugar del pase. 
 X     X      X    X      X    X     4 2   
1.4 El peso del cuerpo descansa sobre 
los talones 
  X      X    X      X    X    X     1 3 2  
1.5 Posición de paso demasiado cerrada     X     X    X     X     X    X     1 3 2 
1.6 Posición demasiado erguida no se 
han flexionado las articulaciones 
   X     X     X     X     X    X     1 5  
 
-2- 
Utilización inarmónica de brazos 
y piernas. 
 
2.1 Utilización demasiado temprana de 
brazos y piernas. 
   X    X     X     X     X    X     2 3 1  
2.2 Calculo erróneo de la posición del 
balón. 
    X    X     X    X       X    X    1 4 1 
2.3 El movimiento de empuje contra el 
balón es demasiado corto. 
  X     X     X     X      X    X     5 1  
 
-3- 
El pase no se ejecuta mediante 
un movimiento de 
acompañamiento. 
3.1 Deficiente desarrollo general de la 
fuerza. 
   X     X     X     X     X    X     1 5  
3.2 Las manos no están giradas hacia 
adentro y hacia los pulgares y 
plantas 
    X    X     X      X    X    X     1 3 2 
3.3 Los codos apuntan hacia adelante y 
están muy cerca del cuerpo. 
   X     X     X     X    X    X     1 1 4  
3.4 El balón se contacta desde un 
arqueamiento 
   X    X     X     X     X    X     1 4 1  
-4- 
El jugador se separa del balón 
hacia atrás y/o aparta las manos 
hacia los lados después del 
pase. 
4.1 Falta un estiramiento armónico 
 
    X    X    X      X    X    X     1 2 2 1 
4.2 La cabeza se apoya en la nuca. 
 
 X    X       X    X     X    X     2 3 1   
4.3 Durante el pase , el peso descansa 
en los talones. 
   X     X     X    X      X    X     2 4  
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3.5.  TABULACION DE LA INFORMACION 
 
Se contara cada una de las ejecuciones de cada pasador colocándolos en el 
código correspondiente. 
 
 
Categoría Valor Ejecuciones TOTAL % 
Código E 5 I 1 2.7 
 
 
-1- 
S 4 I I I I I I I 7 18.9 
B 3 I I I I I I I I I I I 11 29.7 
R 2 I I I I I I I I I I I I I 13 35.13 
I 1 I I I I I 5 13.5 
  TOTAL 37 100 
 
 
 
Categoría Valor Ejecuciones TOTAL % 
Código E 5 -------------------------------------------------------- 0 0 
 
 
-2- 
S 4 I I 2 11.11 
B 3  I I I I I I I I I 9 50 
R 2 I I I I I I 6 33.33 
I 1 I 1 5.55 
  TOTAL 18 100 
 
 
 
Categoría Valor Ejecuciones TOTAL % 
Código E 5 -------------------------------------------------------- 0 0 
 
 
-3- 
S 4 I I 2 6.89 
B 3 I I I I I I I I I I I I  12 41.37 
R 2 I I I I I I I I I I I I I 13 44.82 
I 1 I I 2 6.89 
  TOTAL 29 100 
 
 
 
Categoría Valor Ejecuciones TOTAL % 
Código E 5 I I 2 11.11 
 
 
-4- 
S 4 I I I I  4 22.22 
B 3 I I I I I 5 27.77 
R 2 I I I I I I 6 33.33 
I 1 I 1 5.55 
  TOTAL 18 100 
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CATEGORIA #1
29.90%
2.70%
18.90%
13.50%
35.13%
Bueno Exelente Sobresaliente Insufisiente Regular 
CATEGORIA #2
50%
11.11%
5.55%
33%
Bueno Sobresaliente Insufisiente Regular 
CATEGORIA #3
41.37%
6.89%6.89%
44.82%
Bueno Sobresaliente Insufisiente Regular 
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CATEGORIA #4
27.77%
11.11%
22.22%
5.55%
33.33%
Bueno Exelente Sobresaliente Insufisiente Regular 
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3.6.   ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
ANÁLISIS 
 
Los resultados muestran en primer momento  la CATEGORÍA No.1, como las 
ejecuciones de mayor porcentaje que pertenecen a la valoración de regular, lo que 
nos indica que la posición sí es muy inestable en el momento del pase, en la 
mayoría de las ejecuciones de los pasadores del Equipo de Voleibol del Colegio 
Calasanz Pereira. Seguida muy de cerca por la valoración de Buena lo que indica 
un gesto técnico ejecutado entre Regular y Bueno, lo que visualiza un estado de la 
técnica con deficiencias. 
 
En la Segunda  CATEGORÍA que es la utilización inarmónica de brazos y piernas, 
se observa como las acciones del gesto son buenos en una mitad considerable y 
seguida por un poco distante por regular; lo que indica como este puede ser 
aceptado en la técnica pero con trabajo por hacer para mejorar. En cuanto  a la 
calidad de la simetría de los brazos y las piernas al momento del pase sea más 
armónica en procura de una ejecución perfecta deseada. 
 
La categoría que nos habla que el pase no se ejecuta mediante un movimiento de 
empuje, sino mediante un movimiento de acompañamiento que denota una 
estrecha diferencia entre acciones ejecutadas Regularmente y buenas y a lo lejos 
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las demás valoraciones. Es muy marcado como el gesto no se ejecuta 
satisfactoriamente y marca deficiencias en su técnica correspondiente. 
 
Se observa también como en el aspecto del jugador que se separa del balón y/o 
aparta las manos hacia los lados después del pase, es desarrollado con un 
porcentaje mayoritario sobre los demás valores, estando muy cerca la regular de 
la buena. Indicando con esto que hay fallas en el gesto técnico que propende por 
un acompañamiento del balón al ser golpeado hasta llegar a su objetivo, este 
proveerá gran disponibilidad posterior para otro golpe y a su vez efectividad. 
 
 
SÍNTESIS 
 
Habiendo analizado los resultados anteriores los Resumiremos en una conclusión 
que los integre de la mejor forma. 
 
En general las ejecuciones del pase de dedos desglosadas en las diferentes 
deficiencias técnicas previamente escogidas; se muestra como en su mayoría son 
realizados en grado "regular", mostrando con este las deficiencias técnicas que 
tienen los seis(6) pasadores del equipo de Voleibol del Colegio Calasanz  Pereira. 
La exactitud en el cumplimiento de los objetivos del pase, en cuanto a la dirección 
y velocidad del balón, radica en primer lugar en que el pasador se coloque 
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correctamente debajo del balón y una vez en esa posición sea capaz de adecuar 
sus fuerzas en correspondencia con las intenciones tácticas. 
El desplazamiento como el medio motor de ir en busca del balón unido a un 
desarrollo de las percepciones biomotoras del sujeto. La adopción coordinada de 
una flexión mayor o menor de las piernas y los brazos, según sea la distancia y 
velocidad que se pretende alcanzar. La colocación y el trabajo simultáneo de los 
diez dedos de las manos en el momento del contacto con el balón. 
 
 
HABILIDADES BÁSICAS QUE DEBE TENER UN PASADOR EN EL GESTO 
TÉCNICO DEL PASE DE DEDOS 
 
1. Observar el movimiento constante del compañero y del contrario. 
2. Se arranca a tiempo, moverse rápidamente. El pasador debe juzgar con 
precisión según la dirección, la velocidad y el punto de la caída del primer 
pase; así, no sólo se puede utilizar el movimiento más adecuado del pase de 
dedos sino que también se tiene tiempo y energía para mirar en las 
situaciones. 
3. Tomar una posición adecuada, estabilizar el centro de gravedad. 
Generalmente los pasadores se ubican entre la posición 2 y 3 , a un metro 
aproximadamente de la malla; Según el punto de caída del balón, se ajusta la 
posición rápidamente, se estabiliza el centro de gravedad del cuerpo, 
enfrentando con precisión la dirección del balón, para aumentar la  
estabilización y precisión del segundo pase. 
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4. Aspirar a la mejor precisión en cada pase. 
5. Ampliar el campo visual, ser buen observador. En el proceso del pase de 
dedos, el pasador debe tener muy buena capacidad en mirar en derredor; no 
solo debe saber observar su propio equipo, sino que también debe mirar la 
situación de la cancha contraria. Generalmente se mueve, se toma la posición  
y se observa al mismo tiempo después de arrancar. 
6. Evitar la unilateralidad (esquemas). El pasador debe dominar la capacidad de 
pasar el balón en diferentes direcciones y para que el movimiento del pase de 
dedos sea oculto o muy visible para el contrario. 
7. Utilizar la net o malla en toda su extensión. 
8. Utilizar la fuerza coordinadamente, reforzando el control. El pasador debe 
desplegar suficientemente la coordinación de movimiento de todo el cuerpo, 
para aumentar la precisión del pase de dedos. En el segundo pase, el control 
de la cantidad de la fuerza y la dirección se vale principalmente de la presión 
de los dedos al balón. 
9. Proporcionar con sus pases apropiados o específicos a los rematadores, 
haciendo que ellos empleen con éxito sus hábitos más destacados, 
aprovechando al máximo las mejores cualidades de los rematadores. 
10. Ajustar el ritmo, prestar atención al sistema. El pasador debe cambiar el ritmo 
del pase de dedos espontáneamente para combinarse con el atacante, según 
la situación de la carrera y saltos de sus compañeros. 
11. Ajustar cambiando el movimiento del pase de dedos. Acelerando o flexionando 
espontáneamente los dedos y la muñeca para disminuir el tiempo de la 
permanencia del balón en la mano y acelerar la velocidad de la extensión de 
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los brazos, relajando los dedos y la muñeca para alargar el tiempo de la 
amortiguación del balón en la mano y disminuir la velocidad del vuelo del 
balón. 
12. Considerar que con la longitud del pase(aumento de la distancia) crece el 
peligro de la imprecisión. 
13. Mantener un cierto paralelo de posición de los pies con respecto de la malla. 
14. Capacidad de liderazgo ante el equipo para tomar decisiones de juego en lo 
táctico. 
15. Rapidez mental de solución de jugadas tácticas. 
16. Gran capacidad física. 
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4.  PROPUESTA EDUCATIVA 
 
 
4.1 PRESENTACIÓN 
 
 
Desde la pedagogía se concibe que se debe apoyar al niño a que 
permanentemente esté en la búsqueda del conocimiento de sí mismo por medio 
de actividades o propuestas que produzcan autoreflexión y comprensión de su 
vida, su entorno y sus necesidades. 
 
En el medio ha sido difícil desarrollar programas que mejoren el nivel de 
Entrenamiento Deportivo, por causas como el bajo nivel Educativo de los 
entrenadores. 
 
Nuestra propuesta educativa es la lógica culminación del proyecto, su concreción 
en la práctica. Un proyecto que no contenga una propuesta no es un proyecto. 
 
Esta propuesta es coherente con los objetivos que delimitaron nuestro proyecto, 
donde elaborar una Cartilla Metodológica para la enseñanza y el aprendizaje del 
pase de dedos en Voleibol, nos servirá como apoyo para dar solución al problema 
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investigado como era el de mejorar el rendimiento técnico del gesto técnico del 
pase en Voleibol en el Colegio Calasanz Pereira. 
 
Esta cartilla la pondremos en práctica con los jugadores del colegio Calasanz y las 
herramientas serán los entrenamientos específicos con seguimiento preciso de los 
pasos metodológicos para la enseñanza, aprendizaje y corrección de fallos del 
gesto técnico del pase de dedos. Se hará un cronograma de entrenamientos, 
actividades en lo respecta a diagnóstico inicial de ejecución del gesto, enseñanza 
del gesto correcto, corrección de fallos y diagnóstico final. 
 
Será pues una herramienta mejorada del nivel técnico del pase de dedos en el 
Colegio Calasanz Pereira. 
 
4.2 JUSTIFICIACIÓN 
 
 
Como  Entrenadores, Educadores Físicos, es de vital importancia utilizar la 
información resultante, como objeto de estudio de nuestro proyecto, para ponerla 
al servicio educativo y así mejorar el rendimiento técnico de los jugadores, para lo 
cual será de gran soporte de comprobación de nuestro estudio realizado el que se 
concluya con esta propuesta educativa que nos ayude en el Colegio Calasanz 
Pereira, como también a diferentes Entrenadores de la ciudad. 
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4.3 PROPÓSITO 
 
 
Queremos que nuestra Cartilla Metodológica para la enseñanza y aprendizaje del 
pase de dedos en Voleibol sea una herramienta acertada tanto en detección de 
fallos, enseñanza correcta del gesto, corrección de fallos y medidas para 
solucionar los fallos y así mejorar el nivel técnico del gesto en los jugadores que 
realizan la posición de pasadores en el Colegio. 
 
 
4.4 OBJETIVOS 
 
 
4.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Mejorar las Deficiencias Técnicas del pase de Dedos en los pasadores del 
Equipo de Voleibol del Colegio Calasanz Pereira. 
 
 
4.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Enseñar correctamente la técnica fundamental del pase de dedos en 
Voleibol a los pasadores. 
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 Corregir oportunamente los fallos en la ejecución del gesto técnico del pase 
de dedos. 
 Ejecutar las medidas de corrección con ejercicios específicos. 
 
 
4.5 CONTENIDOS 
 
 
1. Fundamentos Técnicos del gesto técnico del pase de dedos en Voleibol. 
2. Clases de pases. 
3. Fallos - Causas y Medidas del gesto técnico del pase de dedos. 
4. Lineamientos generales para la enseñanza del pase de dedos. 
5. Habilidades básicas que debe tener un pasador. 
 
 
4.6 METODOLOGÍA 
 
 
Consideramos que la pedagogía es una ciencia con la enorme responsabilidad de 
investigar, describir, explicar, orientar y proyectar la educación del hombre. Nos 
ayudamos y apoyamos en ella pues nuestra Propuesta es un producto de la 
investigación sobre una práctica específica y socialmente determinada, con la 
pretensión de transformar y mejorar dicha práctica. 
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Nuestra propuesta educativa es apoyada en la “Pedagogía Emergente”, donde las 
relaciones profesor - alumno son concebidas de manera democrática, con deberes 
y derechos compartidos, donde el profesor asume el papel de coordinador y 
orientador del trabajo, donde hay contenidos dinámicos y cambiantes, de verdades 
relativas. Este método de enseñanza es de tipo Participativo recuperando la 
relación dialéctica Teoría – Práctica – Teoría. Donde la Evaluación esta referida a 
múltiples formas de participación del alumno en el trabajo, tanto  individual  como 
colectivo, y sobre todo, contando con el juicio autocrítico del alumno y del grupo. 
 
4.7 EVALUACIÓN 
 
 
INDICADORES TÉCNICOS DE RESULTADOS 
 
 MOVIMIENTO ANTES DEL CONTACTO CON EL BALÓN CORRECTOS. 
1. Desplazamientos rápidos hacia el balón antes del contacto. 
2. El peso del cuerpo reposa sobre ambas piernas, no apoyando nunca el 
total de talones. 
3. Brazos ligeramente flexionados a ambos lados del cuerpo. 
 
 MOVIMIENTOS DURANTE EL CONTACTO CORRECTOS 
1. Contacto con las primeras falanges de los diez dedos. 
2. Manos en forma de copa arriba de la cabeza. 
3. Amortiguamiento de dedos y manos al contacto con el balón. 
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4. Movimiento de extensión armónico de brazos y piernas. 
 
 MOVIMIENTOS DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL BALÓN CORRECTOS. 
1. Final de la extensión de brazos y piernas. 
2. Los brazos y dedos se mantienen arriba, acompañando la trayectoria final 
del balón. 
3. El cuerpo regresa a su posición inicial de alerta. 
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5.  REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 
 
5.1 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el campo del Entrenamiento Deportivo hay muchos métodos de Enseñanza y 
Corrección de Fallas en la técnica, donde utilizaremos el método de las 
Repeticiones Continuas en la ejecución. Por lo tanto hicimos sesenta y cuatro (64) 
sesiones de entrenamiento, repartidos en cuatro por semana durante dos meses y 
cuyas sesiones fueron de dos(2) horas, dentro de los cuales se trabajo siempre 
veinte (20) minutos  los siguientes contenidos: 
 
A. Fundamentos Técnicos del pase de dedos. 
B. Clases de Pases. 
C. Fallos – Causas y Medidas de corrección del gesto Técnico del pase de dedos. 
 
Aclarando que en la primera sesión de entrenamiento se hizo el diagnóstico inicial 
de estado técnico del pase de dedos en los jugadores de Voleibol del Colegio 
Calasanz, con la utilización de una herramienta de observación producto de 
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nuestra investigación como fue la Guía Sistemática de observación para detectar 
las deficiencias y requerimientos del gesto técnico del pase de dedos. 
 
Y al terminar también se hizo un diagnóstico final con la guía sistemática de 
observación para luego hacer la comparación con la inicial para dar conclusiones 
finales.  
 
Dentro de esos veinte minutos se trabajó con los seis jugadores organizados por 
parejas, ejecutando el gesto técnico del pase según fundamentos aceptados, 
producto de la investigación; en cada sesión se trabajó este aspecto por tiempo de 
ocho minutos. Se realizan por parejas las diferentes clases de pases por tiempo 
de cinco minutos y las fallas – causas y medidas de corrección se trabajan por 
parejas los siete minutos restantes. De todo esto resultó un volumen de tiempo de 
trabajo de entrenamiento del gesto técnico del pase de dedos muy grande, 
diciendo con esto que el volumen total de tiempo trabajado fue de 1280 minutos 
durante los dos meses sólo en este gesto técnico del pase de dedos. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE CADA ACCIÓN MEJORADORA 
 
 
A. ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL GESTO 
TÉCNICO DEL PASE DE DEDOS:  
 
Con base a la teoría producto de la investigación donde se hace con los jugadores 
pasadores del equipo de Voleibol del Colegio Calasanz, el trabajo en los 
entrenamientos se hace con un seguimiento metódico paso a paso de la técnica 
expuesta por los diversos autores donde el énfasis está en la correcta postura del 
cuerpo antes, durante y después del contacto con el balón, la repetición continua 
en la ejecución por tiempos considerables hasta la memorización del gesto. 
También se trabajan las diferentes clases de pase, tales como: al frente, lateral, 
atrás en suspensión, en caída y así dominar el accionar  técnico de este. Esto se 
hizo durante todos los dos meses. 
 
B. CORRECCIÓN DE FALLOS EN LAS EJECUCIONES DEL GESTO DEL 
PASE DE DEDOS:  
 
En cada entrenamiento se hace una descripción del fallo en la ejecución del pase 
con cada jugador, además se realimenta con todas las causas de esos fallos e 
inmediatamente se procede a tomar y ejecutar medidas de corrección con sus 
ejercicios correspondientes, según el material producto de nuestra investigación y 
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plasmados en la cartilla metodológica que hace énfasis en que las correcciones se 
hacen constantemente durante los entrenamientos y en el momento en que se 
presenten durante la ejecución de los ejercicios con los jugadores del equipo de 
Voleibol del Colegio Calasanz. 
 
C. DIAGNOSTICO FINAL 
 
En la última sesión de entrenamiento se hizo el diagnóstico final que consistió en 
utilizar la herramienta de observación como lo es la guía sistemática donde se 
evaluó a los jugadores y el resultado se comparó con el resultado del diagnóstico 
inicial.  Esta acción mejoradora es de vital importancia para sacar conclusiones 
finales acerca de los objetivos de  la propuesta, respecto a que son efectivos, 
aplicables y se obtienen buenos resultados. 
 
 
5.2.1 OBJETIVO 
 
Esperamos que al final después de implementar las acciones mejoradas que estas 
sean herramientas concluyentes de mejoramiento del nivel técnico de ejecución 
del gesto del pase de dedos de los jugadores pasadores del Colegio Calasanz. 
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5.2.2 CONTENIDO BASE 
 
CONCEPTOS CLAVES 
A. Fundamentos técnicos del pase de dedos en Voleibol. 
B. Clases de Pases. 
C. Fallos – Causas y Medidas de Corrección del gesto técnico del pase. 
D. Diagnóstico Inicial y Final de estado actual y final del nivel técnico del pase 
de dedos. 
 
 
5.2.3 LUGAR Y FECHA 
 
En el coliseo del Colegio Calasanz Pereira se trabajaron las acciones mejoradoras 
y la fecha está comprendida desde 15 de Julio al 15 de Septiembre del presente 
año.  
 
 
5.3 RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
El nivel técnico al final de la ejecución de la Propuesta Educativa fue muy 
satisfactorio para nosotros, ya que benefició en un buen porcentaje el nivel técnico 
de los seis pasadores del Equipo de Voleibol del Colegio Calasanz Pereira, pues 
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mejoró el nivel del juego de todo el equipo, es decir mejoró el nivel colectivo 
táctico. 
 
Los resultados obtenidos apoyaron seriamente nuestro proyecto de investigación 
tanto en  la producción de teoría como de la producción pedagógica de la cartilla, 
con la cual como herramienta mejoradora se puede obtener buenos resultados. 
Estos resultados ayudaron a mejorar el proceso de Entrenamiento Deportivo del 
Colegio Calasanz Pereira con respecto a formalizar este método de enseñanza 
para posteriores prácticas. 
 
El producto de esta Propuesta Educativa servirá para demostrar la validez de la 
cartilla como aporte metodológico al Entrenamiento Deportivo en general del 
Voleibol Nacional e Internacional. 
 
 
5.4 CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROSPECCIÓN 
 
 
Después de terminar con estas acciones mejoradoras inmersas en la Propuesta  
Educativa, nuestra conclusión es que sí es un instrumento auxiliar facilitador de 
cambios positivos porque el problema original que eran las Deficiencias Técnicas 
en el pase de dedos de los jugadores y ahora encontramos solucionado el 
problema, pues el nivel mejoró notoriamente y las deficiencias fueron superadas. 
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Y vemos con gran satisfacción un futuro promisorio a nuestra propuesta pues el 
colegio la podrá acoger como modelo mejorador tanto en el Entrenamiento 
Deportivo del voleibol. También le vemos futuro en Risaralda, pues trataremos de 
publicarla en esta región y sirva para mejorar la Educación Deportiva de colegios, 
equipos y ligas. 
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6 CONCLUSIONES FINALES Y GENERALES 
 
 
La problemática  del colegio Calasanz Pereira, es la misma a nivel nacional, las 
deficiencias técnicas en el pase de dedos genera un desmejoramiento muy 
evidente en el nivel del juego del equipo. El 90% de las jugadas en el voleibol  
pasan por las manos del pasador o  levantador quien es el que ejecuta el pase de 
dedos para organizar el ataque que es el objetivo final de toda jugada. La 
búsqueda del sustento teórico encuentra material de soporte muy general y no 
específico que tratara la problemática, por lo cual se profundizó en la investigación 
del fenómeno de modo observacional paso a paso, y segmento a segmento 
corporal en la ejecución de esos jugadores.  
 
Actualmente en el colegio el entrenamiento deportivo  se realiza  de forma 
empírica, sin conocer las fallas  ni de donde proviene su procedencia y como 
solucionarlas. Por esto quisimos observar con un protocolo, cuales son las fallas 
de los jugadores y producir un material didáctico que sirviera para docentes, 
entrenadores y jugadores como apoyo en la búsqueda de corrección de errores 
técnicos. Al profundizar en esta investigación validamos acertadamente que en el 
análisis de un movimiento o de ejecución corporal de una técnica deportiva, se 
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debe estudiar el antes, el durante y el después del contacto con el balón para así 
de forma correcta hallar las fallas en una ejecución.  
 
Conociendo los errores procedimos a escribir una cartilla didáctica o manual de 
consulta para todos aquellos que como nosotros necesitamos en algún momento 
de la enseñanza y corrección de un gesto técnico como el pase de dedos, 
podemos encontrar un documento específico sobre esta técnica, que no existe en 
el mundo y  fue creado como producto de nuestra investigación, de nuestra 
necesidad y del amor que sentimos por este deporte. 
 
Este estudio sirve porque mejora las deficiencias del gesto técnico, agiliza por 
medio de la metodología de observación las fallas en la ejecución. Queda escrito y 
difundido para la población de Risaralda y Quindio. 
 
Concluimos después de todo este trabajo, que apoyados en la teoría y haciendo 
producción científica de investigación personal contribuimos al mejoramiento del 
nivel en el Entrenamiento Deportivo del Voleibol a nivel general. 
 
Aprendimos al realizar este trabajo que; tenemos un gran potencial el cual no 
conocíamos, como es el de producir conocimientos  específicos por el método de 
investigación científica. 
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Sentimos al realizarlo un placer y gozo, pues este tema nos apasiona, ya que es 
parte de nuestro trabajo cotidiano y vemos como el nivel deportivo es bajo y al 
poder mejorarlo eso nos hace obtener éxito en nuestras carreras. 
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PRÓLOGO 
 
Una de las deficiencias mayores de las que adolecen el desarrollo del Voleibol 
Colombiano, es la falta de literatura específica, escrita por autores nativos, lo que 
ha provocado, ciertas desavenencias conceptuales producto de que cada cual 
defiende fundamentalmente los conceptos de los autores que preferentemente 
estudian, esto no es malo pero sin embargo no ayuda a unificar criterios técnicos-
metodológicos en el país. Y a la vez limita el desarrollo intelectual específico de 
los entrenadores Colombianos, como el del propio Voleibol. Además la cartilla se 
adentra en contenidos metodológicos del pase de dedos que se va convertir en 
mejorar las deficiencias expuestas anteriormente por estas razones felicito a los 
autores LUIS GUILLERMO GARCIA Y CARLOS ALBERTO ARIAS GIRALDO, 
entendiendo que este pequeño libro puede servir de consulta para los directores 
técnicos y docentes de Educación Física que tienen que ver con la iniciación y 
formación deportiva en el Voleibol. 
 
 
P.d:  JORGE LUIS RAMOS LEIVA 
 Instructor F.I.V.B (Entrenador Internacional) 
 Asesor Subgerencial y Deporte Asociado y  
 Alto Rendimiento: Indeportes Antioquia. 
 Dr. En Pedagogía . Aleman 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta cartilla es un aporte al desarrollo del Entrenamiento Deportivo del Voleibol. 
Esta orientada en especial para jóvenes, monitores, entrenadores y educadores 
físicos y como material de consulta didáctico. 
Aquí podrás encontrar imágenes e ideas que te guiarán en el desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos sobre el pase de dedos en voleibol. 
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Presentación. 
1. Fundamentos Técnicos del pase de Dedos. 
2. Descripción del gesto técnico del pase de Dedos. 
3. Clases de Pases. 
4. Descripción de los Posibles Fallos-Causas-Medidas. 
5. Guía Sistemática de Observación para detectar las Deficiencias y 
Requerimientos del gesto técnico del pase de Dedos. 
6. Lineamientos Generales para la enseñanza del pase. 
7. Habilidades básicas que debe tener un Pasador. 
Bibliografía. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
En cumplimiento de uno de los objetivos propuestos al iniciar la Tesis de grado, la  
cual es fortalecer el Entrenamiento Deportivo, es grato presentar esta cartilla de 
apoyo Técnico-Pedagógico, en la que se expone de forma sencilla y breve los 
Principios y Fundamentos del Pase de Dedos en Voleibol, con el ánimo de que 
sirva como material de orientación a profesores, monitores, entrenadores como a 
los jóvenes deportistas en su proceso de Formación Deportiva. 
 
Aspiramos con este documento atender las bases de los conocimientos de la 
fundamentación técnica de este gesto y crear una adecuada disposición para la 
enseñanza y su aprendizaje. 
Trabajando desde la base misma del Deporte Formativo, podemos obtener un 
deportista con una Verdadera Identidad Deportiva. 
 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO GARCIA GARCIA 
CARLOS ALBERTO ARIAS GIRALDO 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL PASE DE DEDOS 
 
 
 
 
 
 
Llamado también golpe de dedos, puede considerarse el elemento más importante 
del juego del Voleibol. El pase es el alma del Voleibol; de ello depende 
principalmente el éxito o el fracaso del ataque; el jugador que efectúa el pase debe 
ser muy técnico para saber pasar la pelota, desde cualquier situación y ubicación 
a un jugador de ataque. Pero sobre todo debe ser táctico dado que es él quien 
decide quien efectuará el ataque. Con su forma de efectuar el pase decidirá como 
y en que momento vencer, si es posible el bloqueo contrario. 
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DESCRIPCIÓN DEL GESTO TÉCNICO DEL PASE DE 
DEDOS 
 
Para hacer una descripción más acertada del movimiento en su total acción, la 
analizaremos en tres momentos, como lo son: Antes, Durante y Después del 
contacto con el balón. 
PASE FRONTAL 
A. Momento del movimiento ANTES del contacto con el balón: 
1. Piernas ligeramente flexionadas, en forma de paso (aproximadamente al ancho 
de los hombros. 
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2. El peso del cuerpo reposa sobre ambas piernas, no llegando nunca al apoyo 
total de los talones. 
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3. Tronco ligeramente inclinado al frente. 
 
 
 
 
 
4. Brazos flexionados al frente y a ambos lados del cuerpo. 
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5. Manos en forma de copa adelante y arriba de la cabeza. 
 
 
 
 
 
6. Vista hacia el balón. 
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B. Momento del Movimiento DURANTE  el contacto con el balón. 
 
 
1. Contacto con el balón mediante las primeras falanges de los diez dedos. 
 
 
 
 
2. Vista en el  balón. 
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3. Movimiento de extensión coordinado de brazos y piernas, hasta quedar el 
cuerpo sobre la punta de los pies. 
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C. Momento del movimiento DESPUÉS del contacto con el balón: 
 
 
1. Los dedos de las manos mantienen la misma forma que durante el contacto 
y en la misma dirección del balón. 
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2. El cuerpo regresa lentamente a su posición inicial. 
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CLASES DE PASE DE DEDOS 
 
1. PASE FRONTAL (Explicado anteriormente). 
2. PASE HACIA ATRÁS O DE ESPALDA. 
Se  diferencia del pase frontal en la ubicación del jugador, directamente debajo del 
balón y porque la extensión del cuerpo se produce hacia arriba y atrás, lo que se 
logra con un ligero empuje de la cadera hacia delante. 
La amplitud de la extensión dependerá de la distancia y la altura del pase. 
En el momento de contactar el balón la pierna retrazada realiza un impulso 
vertical, mientras el tronco, la cabeza, los hombros y las muñecas se arquean 
hacia atrás, quedando las palmas de las manos hacia arriba, lo que produce una 
parábola del balón en forma horizontal y rasante. 
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3. PASE EN SUSPENSIÓN 
 
Este tipo de pase se realiza cuando el primer pase es relativamente alto(sobre el 
borde superior de la red), en esta situación el jugador debe saltar para efectuar el 
segundo pase. Se puede realizar pases en Suspensión Adelante, hacia atrás y de 
lado o lateral; siendo la diferencia más significativa entre ellos la posición del 
cuerpo con respecto a la malla y al arqueamiento del cuerpo según sea atrás o 
adelante. 
 
Lo más importante de este tipo de pase es que se debe controlar el tiempo de 
salto y alcanzar el balón en su punto más alto. Este tipo de pase ayuda al pasador 
a realizar una gran gama de alternativas de ataque para evadir el bloqueo del 
equipo contrario. 
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Foto No. 2 
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4. PASE LATERAL  
 
 
 
Con las mismas características iniciales del pase frontal, varía de éste en que 
antes del contacto con el jugador se ubica lateral a la dirección del pase, por lo 
que el eje de los hombros se inclinan de lado, con un desplazamiento lateral de los 
brazos y dedos, lo cual genera una trayectoria lateral. Este pase se utiliza 
fundamentalmente en 2 situaciones de juego. 
 Para colocar un balón próximo a la red y no hacer contacto con ella. 
 Para cambiar la trayectoria del pase, con el  fin de eludir al contrario. 
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5. PASE CON CAÍDA 
 
 
Es una variante del pase de dedos empleada fundamentalmente cuando el balón 
llega con una parábola muy baja, o cuando el jugador no se ha desplazado lo 
suficientemente rápido hacia el balón. El jugador avanza hacia el balón realizando 
giro del pie, se produce una flexión con el balón, el jugador cae sobre los glúteos y 
el costado de la espalda, en ese momento los brazos se encuentran extendidos y 
finalmente el jugador se incorpora. 
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Foto No. 2 
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DESCRIPCIÓN DEL FALLO-CAUSAS- MEDIDAS 
 
A. Posición inestable en el momento del pase. 
 
Causas 
1. Cálculo erróneo de la posición del balón. 
2. Deficiente trabajo de piernas. 
3. Se ha llegado demasiado tarde al lugar del pase. 
4. El peso del cuerpo descansa sobre los talones. 
5. Posición de paso demasiado cerrada. 
6. Posición demasiado erguida, no se ha flexionado las articulaciones. 
 
Medidas 
1. Pequeños juegos con el balón. 
2. Mejorar la fuerza y la rapidez. 
3. Ejercicios de bote con el balón. 
4. Posición de paso más pequeña con talones levantados. 
5. Ejecutar el último paso, como paso dinámico de apoyo. 
6. Saltar en la posición,  cayendo con ambas piernas. 
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B. UTILIZACIÓN INARMÓNICA DE BRAZOS Y PIERNAS 
 
Causas 
1. Idea incorrecta del gesto. 
2. Utilización demasiado temprana de brazos y piernas. 
3. Cálculo erróneo de la posición del balón. 
4. El movimiento de empuje contra el balón es demasiado "corto". 
 
Medidas 
1. Transmitir una idea correcta del gesto mediante videos y demostraciones. 
2. Ejecutar el último paso como paso plano y dinámico de poyo. 
3. Lanzar un balón medicinal desde la posición de pase. 
4. Efectuar pases por encima de una marca alta. 
5. Hacer señales acústicas de ayuda para la utilización dinámica de brazos y 
piernas. 
6. Ejecutar pases desde posiciones de pase a diferentes alturas. 
7. Correr por debajo de una cuerda antes del gesto de pase. 
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C. EL PASE NO SE EJECUTA MEDIANTE UN MOVIMIENTO DE EMPUJE, 
SINO MEDIANTE UN MOVIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Causas 
1. Idea errónea del gesto. 
2. Deficiente desarrollo general de la fuerza. 
3. Las manos no están giradas hacia dentro y hacia los pulgares y están 
demasiado planas. 
4. Los codos apuntan directamente hacia delante y están demasiado cerca del 
cuerpo. 
5. El balón se contacta desde un arqueamiento y /o mediante "un tirón" hacia 
delante del tronco y no mediante un estiramiento del cuerpo. 
6. El balón se juega desde detrás de la cabeza. 
 
Medidas 
1. Ejercicios para fortalecer la musculatura de brazos, piernas y tronco. 
2. Transmitir la idea correcta del gesto técnico. 
3. Gimnasia de muñecas. 
4. Los codos deben apuntar hacia delante y hacia fuera. 
5. Jugar a corta distancia por encima de una marca alta contra la pared. 
6. Ejecutar pases desde sentado. 
7. Ejecutar el estiramiento del cuerpo mediante ayudas acústicas. 
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D. EL JUGADOR SE SEPARA DEL BALÓN HACIA ATRÁS Y/O APARTA LAS 
MANOS HACIA LOS LADOS DESPUÉS DEL PASE. 
 
Causas 
1. Idea errónea del gesto. 
2. Falta un estiramiento armónico explosivo de las piernas, el tronco  y los 
brazos hacia delante y hacia arriba. 
3. La cabeza se apoya en la nuca. 
4. Durante el pase, el peso descansa sobre los talones. 
 
Medidas 
1. Mejorar la idea del gesto. 
2. Dar pasos hacia delante después del pase. 
3. Ejecutar ejercicios adicionales delante del cuerpo después del pase. 
4. Dejar las manos quietas después del pase. 
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GUÍA SISTEMATICA DE OBSERVACIÓN PARA DETECTAR LAS 
DEFICIENCIAS Y REQUERIMIENTOS DEL GESTO TÉCNICO DEL 
PASE DE DEDOS 
MOMENTO ANTES DEL CONTACTO CON EL BALÓN    
 
1. Jugador en posición de alerta-------------------------------------------------------SI          NO 
2. Desplazamiento rápido hacia el balón---------------------------------------------SI         NO 
3. Piernas ligeramente flexionadas en forma de paso----------------------------SI         NO 
4. El peso del cuerpo reposa sobre ambas piernas, no llegando 
Nunca al apoyo total de los talones------------------------------------------------SI          NO 
5. Brazos ligeramente flexionados, aproximadamente 90ª , al 
Frente y ambos lados del cuerpo---------------------------------------------------SI          NO 
6. Manos ligeramente flexionadas hacia adentro en forma de copa----------SI          NO 
7. Comienzo de una extensión continuada de piernas, brazos, en  
Dirección al pase coordinadamente-----------------------------------------------SI           NO 
MOMENTO  DURANTE EL CONTACTO CON EL BALÓN 
 
1. Contacto con el balón en forma de copa mediante las primeras  
Falanges de los 10 dedos-----------------------------------------------------------SI          NO 
2. Dedos suficientemente abiertos y ligeramente flexinados------------------SI          NO 
3. Amortiguamiento de dedos y manos al contacto con el balón-------------SI          NO 
4. Movimientos de extensión armónico de brazos y piernas, hasta 
Quedar el cuerpo sobre la punta de los pies--------------------------------SI        NO 
MOMENTO DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL BALÓN 
 
1. Final de la extensión de piernas y brazos------------------------------------SI       NO 
2. Los dedos de las manos mantienen la misma forma que durante 
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El contacto y en la misma dirección del balón-------------------------------SI       NO 
3. Los brazos se mantienen arriba, acompañando la trayectoria final----SI       NO 
4. El cuerpo regresa lentamente a su posición inicial de alerta para  
Una nueva jugada-------------------------------------------------------------------SI       NO 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ENSEÑANZA DEL PASE 
 
1. Evitar en lo posible los ejercicios estáticos en el pase e incluir el 
desplazamiento unido al giro. 
2. El alumno no debe bajar los brazos durante la práctica del voleo o pase, estos 
permanecerán en alerta, semiflexionados a ambos lados del cuerpo. 
3. Mientras mayor sea la distancia entre el alumno y la meta final, mayor debe ser 
la flexión de las piernas y la explosividad. 
4. En los principiantes la práctica del pase o voleo debe ocupar un volumen de 
tiempo considerable dentro de la planificación total. 
5. El ejercicio de volear repetidamente sobre la cabeza es recomendable, tanto 
para la apropiación de la colocación del alumno , como para el trabajo de los 
dedos. 
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HABILIDADES BÁSICAS QUE DEBE TENER UN PASADOR 
 
1. Observar el movimiento constante del balón, del compañero y del contrario, 
es decir, manejar una buena visión periférica. 
2. Arrancar a  tiempo y con velocidad, buscar el punto de caída del primer 
golpe. 
3. Tomar posición adecuada en zona 2-3 a un metro de la malla; según el 
punto de caída del balón se ajusta la posición rápidamente y se estabiliza el 
centro de gravedad. 
4. Aspirar a la mejor precisión en cada pase. 
5. El pasador debe hacer que el balón no sea muy visible para el contrario. 
6. Utilizar la malla en toda su extensión. 
7. El pasador debe realizar movimiento coordinados para buscar la mayor 
presición en el pase. 
8. El pasador debe explotar al màximo la táctica individual de todos sus 
atacantes. 
9. Acelerar y flexionar espontaneamente las muñecas y dedos para disminuir 
el tiempo de permanencia del balón en la mano y acelerar la velocidad de la 
extensión del brazo. 
10. Manejar la distancia del pase en longitud  y altura, evitando imprecisiones. 
11. Mantener un cierto paralelo de posición de pies con respecto a la malla. 
12. Capacidad de liderazgo ante el equipo para tomar decisiones de juego en lo 
táctico. 
13. Gran capacidad física y mental para dar solución a jugadas tácticas. 
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